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Введение 
Методическое пособие предназначено для студентов, обучающихся по 
направлению 38.03.01 «Экономика». 
Семинарские занятия по дисциплине «Институциональная экономика» 
проводятся с целью усвоения и систематизация знаний об основных 
организационных формах и видах институционального устройства, а так же 
их воздействии на результаты экономической деятельности. Каждая тема 
пособия содержит перечень основных вопросов темы, контрольные вопросы, 
задания для самостоятельной работы и список литературы, рекомендуемой к 
изучению. Ответы на предлагаемые к каждой теме контрольные вопросы и 
задания служат критерием оценки качества усвоения теоретического 
материала, готовятся студентами самостоятельно и проверяются 
преподавателем на семинарских занятиях. 
Самостоятельная работа студентов является важнейшим элементом 
новых образовательных технологий, необходимым условием формирования 
профессиональных навыков, одним из способов обеспечения нового 
международного стандарта образования. 
Подготовка к семинару, является важной частью самостоятельной 
работы. Приступая к подготовке к семинару по конкретной теме, на 
начальном этапе самостоятельной работы, студент должен подробно изучить 
основные вопросы темы, их последовательность, список рекомендуемой 
литературы, повторить материал лекции. Следующий этап самостоятельной 
работы – изучение темы семинара по учебникам и учебным пособиям. Это 
необходимо, так как в них ряд вопросов раскрыт более подробно, чем на 
лекции. Кроме того, важно придерживаться рекомендуемого списка 
литературы, так как он соответствует программе курса и в других учебниках 
отдельные вопросы могут просто не раскрываться, или быть упрощенными 
или неправильными с позиций сегодняшнего дня. При изучении конкретной 
темы по учебнику необходимо вырабатывать самостоятельные суждения, 
принимая или отвергая те идеи, которые изложены в них. При этом следует 
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остерегаться пустых отрицаний, нужно приводить аргументы, демонстрируя 
на семинарах умение подтверждать свою позицию фактами, авторитетными 
соображениями специалистов. Наряду с основным материалом при 
подготовке к семинару можно пользоваться дополнительными источниками: 
специальной научной, научно-популярной, справочной, публицистической 
литературой, а также материалами, размещенными в глобальной сети 
Интернет, статьями из периодических изданий. Это определяющий этап 
самостоятельной работы, он очень сложен и важен, так как самостоятельные 
суждения по изучаемой проблеме формируются именно здесь, в том числе и 
в умении студента работать с научной литературой. После изучения 
рекомендуемой литературы по конкретной теме наступает самый творческий 
этап процесса подготовки к семинарским занятиям – самостоятельное 
обдумывание материала. На этом этапе окончательно осваивается материал, 
информация приобретает форму знаний, а продолжение этого процесса 
приводит к формированию выводов. 
Завершающий этап подготовки к семинарам – ответы на контрольные 
вопросы и выполнения заданий  для самостоятельной работы, которые 
помогут правильно осмыслить изученный материал и проверить 
приобретенные знания, что дает возможность стать грамотным, современно 
мыслящим специалистом. 
Если пройдены все этапы самостоятельной работы, то на семинаре 
студенты смогут углубить понимание темы, задавая содержательные 
вопросы, отвечая на контрольные вопросы и вопросы других студентов, 
участвуя в дискуссии по различным научным проблемам, решая задачи и 
выполняя упражнения, готовя доклады и принимая участие в их обсуждении. 
Контрольные работы проводятся в соответствие с планом по темам, 
указанным в программе курса. Во время аудиторных занятий отводится 
определенное время для проведения контрольной работы. Контрольная 
работа может проводиться по открытым вопросам, в виде решения кейсов 
или тестов, что решает преподаватель. 
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Основная часть 
Тема 1. Неоинституциональная экономическая теория: 
институты в экономическом анализе (3 занятия) 
Занятие 1 
Вопросы для обсуждения 
1. Неоклассическая экономическая теория: базовые предпосылки и их
критика институционалистами. 
2. Исследовательская программа новой институциональной теории,
основные исследовательские проблемы и направления исследований. 
3. Понятие института. Роль институтов в функционировании 
экономической системы. Функции институтов. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы основные причины возникновения институционализма?
2. Что является объектом изучения институционализма?
3. Какие основные задачи институционализма вы знаете?
4. В чем вы видите разницу между традиционным и новым
институционализмом? 
5. Какие основные функции институтов вы знаете?
6. В чем состоят основные отличия неформальных институтов от
формальных? 
7. В чем суть проблем координации и мотивации?
8. Какие различия существуют между неоинституциональной и 
неоклассической экономической теорией? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Дайте общее определение института.
2. Рассмотрите происхождение и функционирование следующих 
институтов: рукопожатие, частная собственность, брак, образование, рынок, 
государство. 
3. Объясните сущность междисциплинарного подхода в институциональной
экономике. 
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4. Опишите влияние институтов на вашу жизнь.
5. Определите, какие недостатки неоклассического направления отразились
в институциональной экономике? Аргументируйте ответ. 
6. Охарактеризуйте «проблему безбилетника».
7. Подумайте,  какие принципы «старого» институционализма отражают
Ваше поведение? Каково их влияние на принятие Ваших решений? 
8. Подумайте и ответьте, как действие институтов влияет на Вашу жизнь и
деятельность в современной экономике. 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие / И.И.
Агапова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 272с. - Лекция 1. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=432518) 
2. Белькова А.А. Исторический институционализм – новое направление в
исторических исследованиях // Вестник Бурятского государственного 
университета. – 2014. - №7-1. –С.117-120. 
3. Булетова Н., Горелова И. Эко-институционализм как концептуальная база
государственного стратегического управления // Проблемы теории и 
практики управления. – 2015. - №2. – 13-23. 
4. Ефимов В.М. Исходный институционализм и экономическое образование
// Известия Уральского государственного экономического университета. – 
2015. - №2. – С.12-46. 
5. Иванчук Н.В. Системно-синтезный институционализм – разновидность
нового институционализма // Вопросы политологии и социологии. – 2014. - 
№1. – С.5-19. 
6. Карапетян С.Т. Неоклассика и институционализм как интеллектуальный
тупик западной экономической мысли // Микроэкономика. – 2015. - № 5. – 
С.6-11. 
7. Кирдина С.Г. Методологический институционализм и мезоуровень
социального анализа // Социологические исследования. – 2015. - №12. – С.51-
59.
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8. Кузнецов А.М. «Новый институционализм»: взгляд через призму
дискурсивного анализа // Метод. – 2014. -№4. – С.203- 227. 
9. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров /
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. - 208с. - Гл.1. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=450814) 
10. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с.  – Тема 1. 
11. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2013. - 416с. – Тема 1. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=393705) 
12. Панов П.В. Институционализм(ы): объяснительные модели и 
причинность // Метод. – 2015. - №5. – С.174-190. 
13. Сухарев О.С. Новый институционализм и эволюция: принципиальные
установки теории и их верификация // Экономические системы. – 2014. - №1. 
– С.4-13.
Занятие 2 
Вопросы для обсуждения 
1. Ограниченная и органическая рациональность - черты поведения: поиск
внутренних причин для выбора, эффект постановки проблемы. 
2. Виды и причины несовершенства информации.
3. Понятие, механизмы формирования, развития и конкуренции рутин.
Технологические и отношенческие рутины. 
Контрольные вопросы 
1. Каковы общие черты и различия полной, ограниченной и процедурной
рациональности? 
2. Какова роль ограниченной рациональности в формировании институтов
организации? 
3. Какие существуют области применения совершенной рациональности?
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4. Полная и неполная рациональность. Как отражается на вашем личном
опыте присутствия полной и неполной рациональности как потребителя? 
5. Какие объективные и субъективные причины несовершенства
информации вы знаете? 
6. В чем заключается механизм взаимосвязи рутин и рисков?
7. Что представляют из себя организационные рутины, обеспечивающие
защиту от нерационального поведения экономических агентов? 
8. Каковы источники формирования и развития рутин частной
предпринимательской фирмы? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Подумайте и ответьте письменно: «Рационально ли списывать на
экзамене? Каких вы ждете результатов?» 
2. Подумайте, являются ли действия среднестатистического студента при
подготовке к контрольной работе, экзамену моделью неполной 
рациональностью? Обоснуйте свой ответ. 
3. Рационально ли для фирмы участвовать в ценовой войне?
Аргументируйте свой ответ. 
4. На основании, каких правил фирмы могут определять цены на свои
товары? Согласуется ли поведение фирм в данном случае с концепцией 
ограниченной рациональности? Аргументируйте свой ответ. 
5. Кейс-анализ «Какими принципами руководствуются покупатели при
выборе солнцезащитных очков». Содержание ситуации: 
С наступлением жарких солнечных дней мы задумываемся не только о 
соответствующем гардеробе, но и комфорте глаз. Стоит вопрос выбора 
солнечных очков. Давайте определимся, по какому принципу большинство 
выбирают себе очки? 
Основные параметры выбора: 
 То, что понравится, когда пойду покупать; 
 Чтобы было удобно носить; 
 Что подойдёт к моему образу; 
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 Нравится девушкам/парням, значит модно; 
 Подходящая цена. 
По основным критериям выбора солнцезащитных очков видно, что 
приоритетными являются красота, удобство и цвет. При этом не учитывается 
главное — безопасность для глаз. Всем известно, что основная функция 
очков – это защищать глаза  от ультрафиолетовых лучей. Однако, далеко не 
все солнцезащитные очки одинаково эффективном выполняют это 
требование. 
Виктор Фурин (врач-офтальмолог): Не стоит покупаться низкой ценой и 
приобретать очки на рынке. Там линзы не проверяются. В магазинах же 
имеются сертификаты, которые свидетельствуют о прохождении проверки в 
государственных органах надзора. Для проверки качества очков существует 
специальный прибор, который позволяет определить, лучи, какого спектра 
проходят через линзу. Мнение, что стеклянные линзы оказывают лучшую 
защиту, — ошибочно. Сегодня появилось огромное количество пластиковых 
линз с блоком защиты от ультрафиолета. Не зависит качество очков и от 
уровня затемнённости… 
Как [же] выбрать солнцезащитные очки без вреда для здоровья? 
Ученым давно известно, что солнце круглогодично испускает 
ультрафиолетовые лучи спектра А, В, С, причем, происходит это как в 
солнечные, так и в самые обычные, скучные облачные дни. Лучи класса В 
могут, в отличие от прочих, представлять серьезную опасность для органа 
зрения. В самом начале перестройки, когда в нашу страну хлынула волна 
китайских товаров исключительно низкого качества, носить темные очки 
стало модным. Немало людей в те годы пополнили ряды пациентов 
офтальмологических клиник, ведь плохая защита в этом деле хуже, чем ее 
отсутствие. Те очки исключительно здорово защищали глаза от видимого 
света, зрачки в «темноте» расширялись и пропускали вдвое больше опасного 
ультрафиолета, защитить от которого темные линзы были не в состоянии. 
Итог у этой гонки за модой был очень печальный. Выбор очков, особенно их 
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дизайна — дело сугубо личное, индивидуальное, но в целях безопасности 
всегда покупайте их в серьезных местах. Покупайте очки там, где есть 
специальная аппаратура для проверки защитной способности линз против 
ультрафиолета. В любом случае внимательно ознакомьтесь с тем, что сулит 
этикетка. 
Задание: Говорит ли такое поведение покупателей солнечных очков об 
их ограниченной рациональности? В чем она проявляется? Каким принципом 
руководствуются люди при принятии решения? Почему? 
Форма контроля и критерии оценки: Выполненное задание представляется на 
семинарском занятии в письменном виде и форме доклада (выборочно) и 
оценивается по пятибалльной шкале. 
6.  Подумайте и ответьте: теория неполной рациональности предлагает 
заменить неоклассический принцип оптимизации на принцип: 
а) удовлетворительности 
б) методологического индивидуализма  
в) абсолютной рациональности 
г) доверия 
Рекомендуемая литература 
1. Айменова М.Н., Смоленцева Т.Ю. Ассиметрия информации и роль 
государства в ее снижении // Социально-экономические науки и 
гуманитарные исследования. – 2015. - №4. – С.8-11. 
2. Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие / И.И. 
Агапова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014.- 272с.– Лекция 13. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=395629) 
3. Архипова Е.Б., Панкова С.Н. Информатизация социальной сферы в 
условиях современных модернизационных процессов // Вестник Омского 
университета. Сер.: Экономика. – 2015. - №3. – С.226-231. 
4. Драгалина-Черная Е.Г. Рациональность действия, рациональность 
правила, рациональность цели: расcуждение как case-study // Рацио.ru. – 2015. 
- №15. – С.28-40. 
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5. Коряковцев А.А. Полифония рациональностей // Вестник социально-
гуманитарного образования и науки. – 2015. – Т.2. – С.10-15. 
6. Колмакова Е.А. Коммуникативная рациональность как разновидность 
инструментальной рациональности // Динамика систем, механизмов и 
машин. – 2014. - №5. – С.172-174. 
7. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / 
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. - 208с. -  Гл.2. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=450814) 
8.  Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 409с. – Тема 1. 
9. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 416с. – Тема 4. (http://znanium.com/go.php?id=393705) 
10.  Петросян Д.С. Институциональная экономика: управление 
формированием и развитием социально-экономических институтов: Учеб. 
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 279с. – (Высшее образование: 
Магистратура). – Гл.3. (http://znanium.com/bookread2.php?book=406881) 
11. Павленко А.Н. Новый шанс для философии (от научной рациональности 
к рациональности технической) // Вестник Мининского университета. – 2016. 
- №2. – С.39. 
12. Рассадовская А.В. Очереди с приоритетами: коррупция, асимметрия 
информации, коммуникация очередников // Современная экономика: 
проблемы и решения. – 2015. - №8. – С.56-68. 
13. Серков Л.А. Самоорганизация ожиданий с ограниченной 
рациональностью как механизм саморазвития экономических систем // 








Вопросы для обсуждения 
1. Оппортунистическое поведение: сущность и основные проявления. 
2. Оппортунистическая ловушка: оппортунизм работников и администрации 
фирмы. 
3. Поведенческие предпосылки неоинституциональной и новой 
институциональной теории.  
Контрольные вопросы 
1. Какова сущность и признаки понятия «оппортунистическое поведение»?  
2. Какие виды отлынивания вы знаете?  
3.  Какова природа и предпосылки возникновения оппортунистического 
поведения в организациях? 
4. Какие средства профилактики отлынивания вы знаете? 
5. Как создать атмосферу доверия? 
6.  Какие методы урегулирования оппортунистического поведения 
существуют? 
7.  Какие механизмы мотивационного характера вы можете перечислить? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Опишите формирование социологических подходов к сущности 
оппортунистического поведения. 
2. Охарактеризуйте оппортунистическое поведение: формы, классификация, 
социальный смысл. 
3.  Проанализируйте критерии оппортунистического поведения 
управленческого персонала. 
4. Оцените варианты преодоления риска возникновения и негативных 
последствий оппортунистического поведения. 
5. Рассмотрите имидж и деловую репутацию фирмы в качестве инструмента 
предотвращения оппортунизма. 
6. Опишите факторы формирования оппортунистического поведения на 
коммерческих предприятиях. 
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7. Проанализируйте практику оппортунистического поведения на 
современных украинских и российских коммерческих предприятиях. 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие / И.И.
Агапова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 272с. – Лекция 6. 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=432518) 
2. Беляев В.И. Трудовой оппортунизм: сущность и формы проявления
 // Вестник Томского государственного университета. – 2015. - №398. – 
С.169-177. 
3. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров /
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. - 208с. - Гл.5. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=450814) 
4. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с. – Тема 4. 
5. Недужая Н.Ю. Отраслевые аспекты управления экономическом
оппортунизмом на примере рынка мобильной связи России // Проблемы 
современной экономики. – 2014. - №22-1. – С.8-12. 
6. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2013. - 416с. - Тема 2. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=393705) 
7. Попов Е.В., Ерш Е.В. Институты управления оппортунизмом работников
производственных предприятий // Вестник УрФУ. Сер.: Экономика и 
управление. – 2015. - №4. – С.518-535. 
8. Плетнев Д.А., Козлова Д.Е. Паттерны института оппортунизма в
современных российских корпорациях //Вестник Челябинского 
государственного университета. – 2015. - №18. – С.114-124. 
9. Попов Е.В., Ерш Е.В. Оппортунизм на производственных предприятиях //
Управленец. – 2015. - №2. – С.60-64. 
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10. Чащин В.В., Рожкова М.В., Яворская О.В. Управление экономическим
оппортунизмом: институциональные, технологические, маркетинговые 
аспекты // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив 
развития. – 2013. - №7-1. – С.23-34. 
11. Чащин В.В., Яворская О.В. Актуальные проблемы управления
внутрифирменным оппортунизмом: эффективность полиграфа с точки зрения 
экономической теории // Экономика и управление в 21 в.: тенденции 
развития. – 2015. - №25. – С.13-22. 
12. Чащин В.В. Экономический оппортунизм с точки зрения поведенческой
экономики: вариативность концептуальных положений 
// Вестник Самарского государственного университета. – 2015. - №9-1. – 
С.177-194. 
Тема 2. Теория трансакционных издержек (2 занятия) 
Занятие 1 
Вопросы для обсуждения 
1. Трансакция как базовый элемент институционального анализа.
2. Виды трансакций (по классификации Дж. Р. Коммонса, К. Поланьи).
3. Концепция трансакции О. Уильямсона. Понятие и основные типы
специфичности активов. 
4. Параметры трансакций (частота, неопределенность, специфичность
активов) и управление контрактными отношениями. 
Контрольные вопросы 
1. Что понимают под трансакцией?
2. В чем отличие трансакций от обмена товарами и услугами?
3. Какие признаки характерны для торговых трансакций?
4. В чем принципиальное отличие трансакции управления от трансакции
рационирования? 
5. Что такое специфичность актива?
6. Какие типы специфичности активов вы знаете?
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7. Как влияют на выбор типа трансакции (по О. Уильямсону):
а) повторяемость сделки; б) степень специфичности активов; в) степень 
неопределенности среды? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Приведите примеры трансакций каждого вида в следующих ситуациях: а)
при совершении покупок в магазине; б) при выполнении функциональных 
обязанностей в качестве наемного работника в организации; в) при 
поступлении в учебное заведение. 
2. Приведите примеры специфичных активов: а) по месторасположению; б)
по физическому носителю; в) по человеческому капиталу; г) в форме 
торговой марки. 
3. Определите взаимосвязь между понятиями «институт» и «трансакция».
4. Дайте сравнительную характеристику трансакций по Дж. Р. Коммонсу и
укажите их значение для координации коллективной деятельности. 
5. Выберите из ниже перечисленных  вариантов нужный и аргументируйте
свой выбор. Примером трансакции управления: 
а) является покупка машины; 
б) является найм механика для починки машины; 
в) является уплата налога на машину; 
г) не является ничего из вышеперечисленного. 
6. Объясните суть критики классической экономической теории по
проблеме трансакций. 
7. Подумайте, верно ли, что самый низкий уровень взаимных обязательств,
по сравнению с другими формами управления трансакциями, наблюдается на 
рынке? Ответ аргументируйте. 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учебное пособие / - М.:
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272с. - Лекция 4. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=432518 ) 
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2. Белобородько А.М. Технологические трансакции и институциональные
биржевые инновации: коэволюционный и социотехнический анализ 
// Сибирская финансовая школа. – 2015. - №6. – С.79-85. 
3. Киреев А.А. О легитимации трансакций, развитии и роли бюрократии в
России // Ойкумена. Регионоведческие исследования. – 2015. - №1. – С.68-72. 
4. Коуз Р. Фирма, рынок и право. - М.: Дело, 1993. - С.87-169.
5. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров /
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. – 208с. - Гл.4. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=450814) 
6. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. -  409с.  - Тема 2. 
7. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 416с. - Тема 5. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=393705 ) 
8. Попов Е.В., Фримен А., Десаи Р. « Трансакции, циклы, геополитика»
(материалы семинара института экономики РАН «Институциональная теория 
и ее приложения») // Психолого-экономические исследования. – 2015. - №3. – 
С.101-120. 
9. Сухарев О.С. Теория трансакционных издержек: снятие «искусственных
парадоксов» // Журнал экономической теории. – 2016. - №1. – С.82-96. 
10. Ставцева Т.И. Сделки на рынке жилой недвижимости: транзакционные
издержки // Евразийский юридический журнал. – 2015. - №3. – С.232-233. 
11. Старцев Ю.Н. Факторы локализации трансакций промышленных
предприятий // Вестник Челябинского государственного университета. – 
2013. - №3. – С.69-72. 
12. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки,
отношенческая контрактация. - Спб: Лениздат, 1996. - Гл.1. 
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13.  Шепеленко О.В. Модель управления трансакционными затратами при 
осуществлении трансакции // Стратегия предприятия в контексте повышения 
его конкурентоспособности. – 2016. - №5. – С.207-210. 
 
Занятие 2 
Вопросы для обсуждения 
1. 1.Факторы, влияющие на структуру и величину трансакционных 
издержек. 
2. 2.Сущность, структура и особенности развития трансакционного сектора 
экономики в России. 
3. 3.Налоги как трансакционные издержки.  
Контрольные вопросы 
1. Какие основные подходы к определению трансакционных издержек вы 
знаете?  
2. Что такое внутрифирменные трансакционные издержки?  
3. Поддаются ли измерению трансакционные издержки? 
4. Какие факторы способствуют возникновению трансакционных издержек? 
5. Какой вид трансакционных издержек приводит к возникновению 
институтов в ситуации координации, ситуации типа «дилемма заключенных» 
и ситуации неравенства? 
6. Что такое карта трансакционных издержек? 
7. Почему величина трансакционных издержек при неперсонализированном 
обмене будет выше, чем при персонализированном обмене? 
8. Как контракты с долевым участием помогают экономить трансакционные 
издержки измерения качественных характеристик блага? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Приведите примеры количественной оценки трансакционных издержек:  
Норт, Уоллес (США); Доллери, Леон (Австралия); Тамбовцев В.Л. (Россия). 
2. Рассмотрите взаимосвязь между понятиями «величина трансакционных 
издержек» и «ликвидность». 
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3. Что можно сказать о величине трансакционных издержек в 
неоклассических экономических моделях? Ответ обоснуйте. 
4. Выберите верные  из следующих утверждений: 
a) неформальный частный контроль характеризуется недоверием фирм к 
формальным санкциям, но репутационный механизм принуждения силен, и 
фирмы легко доверяют друг другу; 
б) формальный контрактный контроль характеризуется недоверием фирм к 
формальным санкциям, но репутационный механизм принуждения силен, и 
фирмы легко доверяют друг другу; 
в) неформальный сетевой контроль характеризуется недоверием фирм к 
формальным санкциям, но репутационный механизм принуждения силен, и 
фирмы легко доверяют друг другу; 
г) формальный сетевой контроль характеризуется доверительными 
отношениями между фирмами. 
5. Какими факторами можно объяснить наблюдающийся рост величины 
трансакционных издержек: а) в экономике развитых стран; б) в переходной 
экономике. 
6. Охарактеризуйте основные направления идей Р. Коуза по поводу 
трансакционных издержек, представленные в статье «Природа фирмы». 
7. Подумайте, помогает ли анализ трансакционных издержек объяснить 
существование различных режимов прав собственности (частной, 
государственной и смешанной)?  Аргументируйте ответ. 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учебное пособие / - М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - Лекция 4. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=432518) 
2. Андрианова Н.В., Нечаева П.А. Роль логистики и маркетинга при 
управлении трансакционными издержками в закупках // Научное обозрение. 
– 2015. - №22. – С.342-346. 
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3. Бузак Н.И., Эйнзель Е.В. Учетно-аналитическое обеспечение управления 
трансакционными издержками: проблемы и перспективы  
// Вопросы экономики и управления. – 2016. - №4. – С.3-6. 
4. Горина А.П., Чекалдаева Ю.А. Управление трансакционными 
издержками фирмы в условиях асимметрии информации  // Системное 
управление. – 2016. - №1. – С.53. 
5. Гисин В.Б., Ярыгина И.З. Управление рисками стоимости активов в 
динамических моделях рынка с трансакционными издержками // Вестник 
Института экономики РАН. – 2014. - №1. – С.85-101. 
6. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / 
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. - 208с. - Гл.4. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=450814)  
7.  Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник 
 / Л.Н. Мамаева. –  Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. - 409с. - Тема 2. 
8. Молотков Ю.И., Буровцев В.В. Моделирование процесса управления 
трансакционными издержками в системе государственных услуг // Научные 
труды SWorld. – 2016. - №2. – С.28-47. 
9. Макалюк И.В. Применение комплексной оценки эффективности 
управления трансакционными издержками на машиностроительных 
предприятиях // Российское предпринимательство. – 2014. - №1. – С.78-90. 
10.  Осотова Е.Ю. Управление трансакционными издержками на 
сельскохозяйственном предприятии // Альманах современной  науки и 
образования. – 2013. - №10. – С.132-135. 
11.  Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. - 416с. - Тема 10. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=393705) 
12.  Сапожникова Н.Г., Самаке К.К. Трансакции в теории прав собственности 
// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014.  -№5-1. 
– С. 245-249. 
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13. Шепеленко О.В. Управление трансакционными издержками как
составляющая управления предприятием // Стратегия предприятия в 
контексте повышения его конкурентоспособности. – 2015. - №4. – С.201-206. 
Тема 3. Экономическая теория прав собственности (2 занятия) 
Занятие 1 
Вопросы для обсуждения 
1. Методологические особенности теории прав собственности.
2. Континентальная и англосаксонская правовые традиции. Классификация
правомочий собственности. 
3. Проблема спецификации прав собственности.
4. Свойства эффективных прав собственности.
Контрольные вопросы 
1. В чем заключается сущность теории рентоориентированного поведения?
2. Как наивная теория прав собственности объясняет возникновение
исключительных прав? В чем, на ваш взгляд, состоит сильные и слабые 
стороны этой теории? 
3. Что вы понимаете под «пучком прав собственности»?
4. Почему в различных институциональных средах эффективными могут
оказаться разные формы собственности? 
5. В чем состоит «трагедия общедоступной собственности»?
6. В чем вы видите преимущества режима частной собственности по
сравнению с другими режимами? 
7. Почему защита (гарантия) прав собственности является основной нормой
экономического поведения в эффективной экономической системе? 
8. Что является причиной «размытых» прав собственности?
Задания для самостоятельной работы 
1. Назовите основные причины «размывания» прав собственности.
2. Определите институциональные условия, при которых рейдерство может
рассматриваться как успешный механизм захвата собственности. 
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3. Опишите, чем вызваны проблемы спецификации интеллектуальной 
собственности. 
4.  В соответствии, с каким критерием происходит расщепление права 
собственности. Аргументируйте ответ. 
5. Приведите пример объекта собственности, который может существовать 
в различных режимах собственности. 
6.  Дайте сравнительную характеристику общего и гражданского права. 
7. Охарактеризуйте права собственности как способ воспроизводства 
отношений собственности. 
8. Подумайте, возможно ли совершение сделок в отсутствие безопасности 
владения? Аргументируйте ответ. 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учебное пособие  
/ И.И. Агапова.  - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - Лекция 3. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=432518) 
2. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 
аспекты: Монография. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370866) 
3. Васильцова В.М. Институциональная экономика: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
(профиль «Производственный менеджмент») / В.М. Васильцова, С.А. 
Тертышный. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. – 254с. – Гл. 3. 
4. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учеб. пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2014. – 272с. – (Высшее образовании: Бакалавриат). – Гл. 3.  
(http://znanium.com/go.php?id=457025) 
5. Гайдар Е.Т. Власть и собственность. Смуты и институты. Государство и 
эволюция / Е.Т. Гайдар. – СПб.: Норма, 2009. – 336с. – Гл.2. 
6. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: 




7. Кузьминов Я.И. Курс институциоанльной экономики: институты, сети, 
трансакционные издержки, контракты: учебник / Я.И. Кузьминов, К.А. 
Бенукидзе, М.М. Юдкевич. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 443с. – Гл.1. 
8. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / 
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. - 208с. - Гл.3. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=450814 )  
9. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. –  
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с. - Тема 3. 
10.  Манохина Н.В. Институциональная экономика: уч. пособие/  
Н.В. Манохина, В.А. Русановский, Н.И. Гвоздева, И.Э. Жадан,  
И.К. Бабайцева; Под ред. Н.В. Манохиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -  
240 с. – Тема 3. (http://znanium.com/bookread2.php?book=444624) 
11.  Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник - 3-e изд., испр. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с. – Глава 13. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=496737) 
12. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 416с. – Тема 8.  
(http://znanium.com/bookread2.php?book=393705) 
13. Сапожникова Н.Г., Самаке К.К. Трансакции в теории прав собственности 
// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014.  -№5-1. 
– С. 245-249. 
14.  Сухарев О.С. Институциональная экономика. Учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / О.С. Сухарев. – М.: Издательство «Юрайт», 
2016. – 501с. – Гл. 7. 
15.  Склярова М. Е. Труд как объект собственности с позиций теории прав 
собственности // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
2016. – Т. 15. – С. 506–510. 
16.  Склярова М. Е. Спецификация прав собственности в фирме как 
производная от сущности собственности организации // Научно-
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Вопросы для обсуждения 
1. Обеспечение исключительных прав собственности.  
2. Виды и формы ограничений и «размывания» прав собственности.  
3. Проблема реализуемости прав собственности в России и зарубежная 
практика: экономические последствия. 
Контрольные вопросы 
1. В чем заключается проблема спецификации прав собственности?  
2. Что такое ценность прав собственности? 
3. Что понимают под исключительными правами собственности? 
4. Что такое ограничение прав собственности? 
5. Как решается проблема защиты прав собственности в современных 
государствах? 
6. Почему при общем доступе к ограниченному ресурсу происходит его 
истощение и как противодействовать этому? 
7. Возможно ли рассогласование формальной и реальной структуры 
собственности в случае некоммерческих организаций, например 
образовательных учреждений – университетов? 
8. На каком основании мы говорим, что режимы собственности – это 
дискретные институциональные альтернативы? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Подумайте, кто осуществляет обеспечение исключительных прав 
собственности? Ответ аргументируйте. 
2. Объясните взаимосвязь ценности исключительных прав собственности и 
издержек обеспечения этих прав. 
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3. Приведите пример ситуации, при которой режим частной собственности 
не будет установлен, несмотря на то, что потери при общем доступе 
достигают значительной величины. 
4. Подумайте, почему сторонники институционального подхода говорят об 
«исключительных», а не об абсолютных правах собственности. 
Аргументируйте ответ. 
5. Выделите  сравнительные преимущества и недостатки коммунальной 
собственности.  
6. Охарактеризуйте отношение присвоения и отношение собственности. 
7. Посредством каких процедур возможно изменение режима прав 
собственности? Приведите примеры. 
8. Перечислите причины передела собственности в России. 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учебное пособие /- М.: 
Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 272 с. - Лекция 3. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=432518) 
2. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические 
аспекты: Монография. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с. 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370866) 
3. Васильцова В.М. Институциональная экономика: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
(профиль «Производственный менеджмент») / В.М. Васильцова,  
С.А. Тертышный. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. – 254с.- Гл. 3. 
4. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учеб. пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2014. – 272с. – (Высшее образовании: Бакалавриат). – Гл. 3.  
(http://znanium.com/go.php?id=457025) 
5. Гайдар Е.Т. Власть и собственность. Смуты и институты. Государство и 
эволюция / Е.Т. Гайдар. – СПб.: Норма, 2009. – 336с. – Гл. 2. 
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6. Иванов А.В. Собственность как институт предпринимательства  
/ А.В. Иванов // Проблемы современной экономики. Евразийский 
международный научно-аналитический журнал. – 2010. - № 2. – С.227-228. 
7. Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: 
Монография / - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. 
(http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=431453) 
8. Кузьминов Я.И. Курс институциоанльной экономики: институты, сети, 
трансакционные издержки, контракты: учебник / Я.И. Кузьминов, К.А. 
Бенукидзе, М.М. Юдкевич. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2006. – 443с. – Гл. 1. 
9. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / 
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. - 208с. - Гл.3. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=450814 )  
10. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с. - Тема 3. 
11. Манохина Н.В. Институциональная экономика: уч. пособие / Н.В. 
Манохина, В.А. Русановский, Н.И. Гвоздева, И.Э. Жадан, И.К. Бабайцева; 
Под ред. Н.В. Манохиной. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с. – Тема 3. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=444624) 
12. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики: Учебник - 3-e изд., испр. и доп. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с. – Глава 13. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=496737) 
13. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 416с. - Тема 8. 
(http://znanium.com/bookread2.php?book=393705) 
14.  Сапожникова Н.Г., Самаке К.К. Трансакции в теории прав собственности 
// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014.  -№5-1. 
– С. 245-249. 
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15. Сухарев О.С. Институциональная экономика. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / О.С. Сухарев. – М.: Издательство «Юрайт», 
2016. – 501с. – Гл. 7. 
16. Склярова М. Е. Труд как объект собственности с позиций теории прав
собственности // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 
2016. – Т. 15. – С. 506–510. 
17. Склярова М. Е. Спецификация прав собственности в фирме как
производная от сущности собственности организации // Научно-
методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 2556–
2560. 
Тема 4. Теория внешних эффектов и теорема Коуза (1 занятие) 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие и виды внешних эффектов. Минимизация трансакционных
издержек. 
2. Частные и социальные издержки.
3. Доказательство теоремы Коуза и её практическое значение.
Контрольные вопросы 
1. Дайте определение «трансакционных издержек», которое, на Ваш взгляд,
наиболее полно отражает их сущность. 
2. Можно ли сказать, что рассматриваемые Р. Коузом процессы происходят
в мире с нулевыми трансакционными издержками? Обоснуйте свою точку 
зрения. 
3. Чем можно объяснить длительное существование неэффективных
институтов? 
4. Поддаются ли измерению трансакционные издержки?
5. Что такое виртуальные и реальные трансакционные издержки?
6. Охарактеризуйте «внешние эффекты» (экстерналии) в экономике?
7. Какое решение проблемы внешних эффектов было предложено А. Пигу?
Приведите аргументы Р. Коуза «против» «налога Пигу». 
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8. Какой смысл имеют трансакционные издержки для эффективности
производства и обмена? 
9. Рассмотрите пример образования трансакционных издержек вследствие
существования неэффективных институтов в российской экономике. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Поясните, в чём заключается исключительность прав собственности в
трактовке последователей институциональной школы научных исследований 
экономики? 
2. Раскройте понятие и дайте характеристику основных видов
трансакционных издержек. 
3. При каких условиях возникают трансакционные издержки?
4. Раскройте типологию трансакционных издержек.
5. Дайте характеристику взаимодействия трансакционных издержек с
издержками трансформационными. 
6. В чём заключается спецификация прав собственности?
7. Охарактеризуйте роль прав собственности в оптимизации 
трансакционных издержек? 
8. Существует ли связь внешних эффектов (экстерналий) и трансакционных
издержек? 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие / И.И.
Агапова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 272 с. – Лекция 3. 
((http://znanium.com/go.php?id=432518) 
2. Белова Д.В., Панина К.И. Российская приватизация: институциональный
подход // Экономика и социум. – 2016. - №4-1 (23). – С.198-202. 
3. Вострикова С.Б., Маринченко Т.Н. Теорема Коуза (на основе примере
сковод-фермер). В кн.: Научно-техническое творчество аспирантов и 
студентов 46-й научно-технической конференции студентов и аспирантов. 
ФГБОУ ВО «КнАГТУ». Под общ. ред. Э.А. Дмитриева, 2016. – С.113-115.  
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4. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров /
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. – 208с. - Гл.3. (http://znanium.com/go.php?id=450814) 
5. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. –
 Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с. - Тема 2. 
6. Михайлов А.Б., Ямков М.П. Положительные и отрицательные
экстерналии производства продукции нефтехимического комплекса 
Российской Федерации. – Вестник Казанского технологического 
университета. – 2014. - №16. – С.200-205. 
7. Муравьева Я.И. Эволюция прав собственности в экономике // Economics.
– 2016. - №6 (15). – С.10-12.
8. Нуреев Р.М. От командной экономики к рыночной // Terra Economicus. –
2013. – Т.11. - №1. – С.109-130. 
9. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 416с. - Тема 5. (http://znanium.com/go.php?id=393705) 
10. Проценко К. Анализ трансакционных издержек в российско-китайских
отношениях // Экономика и управление: проблемы, решения. – 2015. - №1. – 
С.185-192. 
11. Сабирова М.Ф. Теорема Коуза как инструмент экономикополитических
исследований современной России // Бизнес, менеджмент и право. – 2014. - 
№2. – С.27-31. 
12. Саввин А.М. Гражданское общество с точки зрения экономического
анализа права // Современные проблемы права, экономики и управления. – 
2016. - №1 (2). – С. 133-137. 
13. Сухарев О.С. Теория трансакционных издержек: снятие «искусственных
парадоксов» // Журнал экономической теории. – 2016. - №1. – С.82-96. 
14. Ялмаев Р.А. Теорема Коуза в системе прав собственности // ФГУ Science.
– 2016. - №1. – С.154-156.
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Тема 5. Теория контрактов (2 занятия) 
Занятие 1 
Вопросы для обсуждения 
1. 1.Основные принципы экономической теории контрактов. 
2. Классификация контрактов: их структура и свойства.
3. Причины и последствия неполноты контрактов.
Контрольные вопросы 
1. Что такое контракт?
2. В чем суть базовых принципов контрактных отношений?
3. Почему полных контрактов в мире не существует?
4. Зачем нужны типовые формы договоров?
5. Основные черты классического контракта.
6. Основные характеристики неоклассического контракта.
7. Как решаются споры в неоклассическом контракте?
8. Основные характеристики отношенческого контракта.
9. Какой ресурс называется «специфическим»? Виды специфичности
ресурса. 
10. Что такое «квази-рента»?
11. Какие факторы влияют на выбор типа контракта?
12. Какой способ организации сделки применяется при классическом,
неоклассическом и отношенческом контракте? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Перечислите и охарактеризуйте основные элементы структуры контракта.
Опишите эти элементы на примере контракта между владельцем квартиры и 
работниками, которые делают в ней ремонт. 
2. Приведите пример, иллюстрирующий соотношение между субъективным
и объективным размерами контракта. Можно ли утверждать, что 
субъективный и объективный размеры контракта никогда не совпадают? 
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3. Какие элементы структуры контракта приобретают особую важность с 
увеличением продолжительности контракта? Почему? Приведите примеры, 
подтверждающие Вашу точку зрения. 
4. Перечислите основные черты совершенного контракта. Как должен был 
бы выглядеть совершенный контракт между профессором и университетом? 
5. Выделите причины несовершенства реальных контрактов. На примере 
взаимодействия студента и университета покажите, почему стороны не могут 
заключить совершенный контракт. 
6. Выделите основные предпосылки теории агентства и опишите схему 
взаимодействия принципала и агента. Приведите примеры агентских 
отношений, возникающих на товарном рынке, кредитном рынке, рынке 
страхования, рынке труда.  Для каждого примера укажите, кто является 
принципалом, кто является агентом, какие действия предпринимает каждый 
из них. 
7. Опишите отношения между топ-менеджерами, акционерами и наемными 
работниками в терминах теории агентства. Кем является менеджер – 
принципалом или агентом? Обоснуйте свой ответ. 
8. Приведите пример неблагоприятного отбора на рынке труда. Почему в 
данном случае возникает неблагоприятный отбор и в чем он заключается? 
Охарактеризуйте влияние неблагоприятного отбора на благосостояние 
каждого участника взаимодействия. 
9. Приведите пример неблагоприятного отбора на рынке страхования. 
Почему в рассмотренном примере возникает неблагоприятный отбор и в чем 
он заключается? 
10. Какая из сторон, принципал или агент, заинтересована в предотвращении 
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Занятие 2  
Вопросы для обсуждения 
1. Механизмы контроля выполнения контрактов: внешние и внутренние.   
2. Проблемы формирования репутации.  
3. Сигналы и фильтрация в теории контрактов. 
Контрольные вопросы 
1. Что такое асимметрия информации? Каково ее влияние на эффективность 
результатов взаимодействия? 
2. Виды оппортунистического поведения, связанные с асимметрией 
информации при условиях ex ante и ex post. 
3. Неблагоприятный отбор: причины и области проявления на различных 
рынках. 
4. Методы предотвращения неблагоприятного отбора. 
5. Условия возникновения морального риска. 
6. Методы предотвращения морального риска. 
7. Какой доход является целью вымогательства? 
8. Чем стратегия сигнализирования отличается от стратегии фильтрации? 
9. Что такое сигнал? Почему действенность сигнала зависит от величины 
вложенных в него средств? 
10. Что предполагает теория агентских отношений? 




12. Каковы принципы составления стимулирующего контакта при 
предотвращении морального риска? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Приведите пример морального риска на рынке страхования. Каковы 
причины его возникновения? Аргументируйте свой ответ. 
2. Проиллюстрируйте на примерах различия между моральным риском со 
скрытыми действиями и моральным риском со скрытой информацией. 
3. В чем проявляется моральный риск в отношениях преподавателя и 
студента? Какая из сторон может вести себя оппортунистически? Почему в 
их отношениях возможно возникновение морального риска? Какие 
механизмы решения проблемы морального риска доступны участникам 
взаимодействия в этой ситуации? 
4. В каком случае и почему предотвращение морального риска будет 
связано с большим издержками для принципала: 
а) в отношениях клиента и адвоката;  
б) в отношениях рабочего и начальника цеха? 
Аргументируйте свой ответ. 
5. Опишите отношения между менеджерами и акционерами в терминах 
теории агентства. Кто в данном случае является принципалом, а кто – 
агентом? Какая из сторон получает возможность вести себя 
оппортунистически? 
6. Покажите на примере, каким образом введение оплаты по результату 
способствует решению проблемы морального риска. В чем суть дилеммы 
«риск – стимулы»? Приведите пример, иллюстрирующий эту дилемму. 
7. Каковы недостатки мониторинга в качестве способа предотвращения 
морального риска? От каких факторов зависит эффективность мониторинга? 
Аргументируйте свой ответ. 
8. Опишите влияние такого механизма, как эффективная заработная плата, 
на стимулы работника к оппортунистическому поведению. С какими 
недостатками связано использование этого механизма для фирмы? 
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9. Чем отличаются внешние и внутренние способы борьбы с моральным 
риском? Какое влияние на стимулы агентов к оппортунистическому 
поведению оказывает репутация на рынке труда? Оцените эффективность 
этого механизма. 
10. Покажите на примере, как изменится переговорная сила стороны, которая 
инвестировала в специфические активы, в ходе реализации неполного 
контракта. 
11. Каким образом строительство дома на арендованном участке скажется на 
переговорных силах сторон – арендатора и арендодателя? Кто из них и 
почему получает возможность вести себя оппортунистически? В чем 
выражается это оппортунистическое поведение? Как оно называется? 
12. Является ли заключение долгосрочного контракта надежной защитой от 
вымогательства? Приведите пример, подтверждающий Ваш ответ. 
13. В какой ситуации работодатель может прибегнуть к вымогательству? 
Какие способы защиты от вымогательства доступны работнику? 
14. Возможна ли ситуация, в которой фирма за счет инвестирования в 
специфические активы, решает проблему вымогательства? Приведите 
пример, подтверждающий Ваш ответ. 
15. Приведите пример сделки, в рамках которой соблюдаются критерии 
дискретности и презентативности. Обоснуйте выбор примера. Почему для 
реализации такой сделки заключается классический контракт? 
16. Каковы характеристики сделки, для реализации которой оптимально 
заключение неоклассического контракта? Аргументируйте свой ответ и 
приведите пример, подтверждающий его. 
17. Почему при длительных партнерских отношениях, которые 
предусматривают инвестирование в специфические активы, оптимален 
выбор отношенческого контракта? Аргументируйте свой ответ. 
18. Какие механизмы принуждения к исполнению контракта доступны 
сторонам, заключившим отношенческий контракт? Как они влияют на 
стимулы сторон к оппортунистическому поведению? 
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19. Приведите примеры оппортунистического поведения продавцов и 
покупателей при осуществлении сделок на рынке доверительных товаров. 
20. Какие виды оппортунистического поведения имеют место на рынке 
доверительных товаров? На примере предоставления образовательных услуг, 
покажите как проявляется каждый из них, и почему это становится 
возможным. 
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Тема 6. Контрактная природа фирмы (2 занятия) 
Занятие 1 
Вопросы для обсуждения 
1. Сравнительная характеристика неоклассического и институционального
подходов к фирме. 
2. Причины возникновения фирм: взгляды Ф. Найта и Р. Коуза.
3. Фирма как средство экономии трансакционных издержек. Определение
границ фирмы. 
Контрольные вопросы 
1. В чем отличия неоклассического и институционального подхода к
определению фирмы? 
2. В чем заключается взгляд Найта (1921) и подход Алчиана (1972) к факту
существования фирмы? 
3. Каким образом, с точки зрения Уильямсона, проблема вымогательства
приводит к формированию фирмы? 
4. Насколько достоверно мнение институционалистов о том, что фирма есть
сеть контрактов? 
5. Каков подход Коуза к природе фирмы?
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6. Раскройте основные параметры институционального подхода к фирме. 
7. Чем определяется существование различных организационных форм 
фирмы? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Определите понятия «фирма» и «размер фирмы» в рамках 
трансакционной теории фирмы. При каких условиях размер фирмы 
оптимален? От каких факторов зависит оптимальный размер фирмы? 
2. Приведите аргументы критиков трансакционной теории фирмы. 
3. Почему общественные издержки часто превышают частные издержки? 
4. Приведите пример отрицательного внешнего эффекта, производимого 
фирмой. Опишите характер общественных издержек для данного случая. 
Опишите способ интернализации внешнего эффекта, отличный от введения 
налога Пигу. 
5. От каких факторов зависит величина налога Пигу? Какова общественная 
функция этого налога? Приведите аргументы против использования налога 
Пигу в качестве регулятора отрицательных внешних эффектов. 
6. Приведите пример хозяйственного субъекта, обладающего правом 
собственности на отрицательный внешний эффект. 
7. Сформулируйте теорему Коуза. Приведите пример из хозяйственной 
практики, когда условие теоремы Коуза не выполняется. 
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экономики. – 2012. - №9. – С.41-66. 
 
Занятие 2 
Вопросы для обсуждения 
1. Причины возникновения фирмы: Дж. Алчиан, О. Уильямсон. 




3. Риск вымогательства в концепции С. Гроссмана и Г. Харта 
Контрольные вопросы 
1. Насколько достоверно мнение институционалистов о том, что фирма есть 
сеть контрактов? 
2. Раскройте основные параметры институционального подхода к фирме. 
3. Чем определяется существование различных организационных форм 
фирмы? 
4. В чем отличия неоклассического и институционального подхода к 
определению фирмы? 
5. В чем заключается взгляд Найта (1921) и подход Алчиана (1972) к факту 
существования фирмы?  
6. Каким образом, с точки зрения Уильямсона, проблема вымогательства 
приводит к формированию фирмы? 
7. Насколько достоверно мнение институционалистов  о том, что фирма 
есть сеть контрактов? 
8. Раскройте основные параметры институционального подхода к фирме. 
9. Чем определяется существование различных организационных  форм 
фирмы? 
10. С чем связано вымогательство в концепции С. Гроссмана и Г. Харта? 
11. Что такое организационная культура фирмы, по мнению Крепса? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Проведите сравнительный анализ методов решения проблемы внешних 
эффектов, предложенных А. Пигу и Р. Коузом соответственно. 
2. Какие общие черты свойственны фирме и рынку? 
3. Определите понятие «фирма» в рамках контрактного подхода к 
исследованию институтов. Какие факторы определяют цель 
«неклассической» фирмы? 
4. Определите роль репутации в механизме управления фирмой. В каких 
случаях механизм репутации неэффективен? Какова основная причина 
отделения собственности от контроля? Каковы практические способы 
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решения этой проблемы? Дайте определение кодетерминации. Какие 
особенности современной экономики порождают необходимость 
кодетерминации? 
5. Определите понятие рынка в рамках контрактного подхода к 
исследованию институтов. 
6. Напишите эссе на одну из  предложенных тем: 
- Структура межфирменных отношений в стратегическом альянсе (на 
примере российских или зарубежных фирм). 
- Структура межфирменных отношений в совместном предприятии (на 
примере российских или зарубежных фирм). 
- Формирование отношенческого капитала в структуре контрактов между 
производителем и сбытовой организацией (на примере российских фирм). 
- Исследование принципов франчайзинговых отношений (на примере 
российских фирм). 
7. Выделите преимущества и недостатки индивидуального частного 
предпринимательства с точки зрения трансакционных издержек и 
распределения прав собственности? 
8. Раскройте внутренние и внешние механизмы обеспечения дисциплины 
менеджеров в корпорациях? 
9. Раскройте специфику и проблемы формирования организационной 
культуры фирмы в российской экономике. 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие  
/ И.И. Агапова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014.  – 272с. – Лекция 6. 
(http://znanium.com/go.php?id=432518) 
2. Жамгарян Г.А., Муллабаев Р.Ю. Организационная культура туристской 
фирмы и ее влияние на эффективность работы // Современные научные 
исследования и инновации. – 2015. - №10. – С.292-299. 
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3. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / 
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. – 208с. – Гл.7-8.  (http://znanium.com/go.php?id=450814) 
4. Малиновский Л.Ф. Институциональные аспекты теории экономической 
организации // Вестник Университета Российской академии образования. – 
2015. - №4. – С.124-128. 
5. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. –
  Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с. - Тема 6. 
6. Овчинников М.П. Проблемы и конфликты в управлении 
транзакционными издержками в корпоративных системах: 
институциональный аспект// Вестник Омского университета. – 2014. - №2. – 
С.190-195. 
7. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 416с. - Тема 9. (http://znanium.com/go.php?id=393705) 
8.  Орехов С.А., Решетько Н.И., Богунец Е.А. Организационная культура в 
российских фирмах и перспективы ее развития  - // Молодой ученый. – 2014. 
- №15. – С.46-49. 
9. Петросян А.Э. Природа организационных целей (концептуальный 
портрет в историческом интерьере) // Вестник Омского университета. – 2015. 
- №2. – С.66-77. 
10. Пономарева Е.Е. Корпоративная культура и управление изменениями 
//Вестник Сибирского государственного университета путей и сообщений. – 
2015. - №41. – С.14-19. 
11. Рубин Ю.Б. Конкурентный статус участников рынка // Современная 
конкуренция. – 2016. - №1. – С.108-143. 
12. Сухарев О.С. Новый институционализм и эволюция: принципиальные 
установки, теории и их верификация // Экономические системы. – 2014. - №1. 
– С.4-13. 
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13. Ярин Г.А., Леготин Ф.Я., Пряхин Г.Н. Стиль российского фанки-
менеджмента // Вестник Челябинского государственного университета. – 
2016. - №2. – С.130-141. 
Тема 7. Логика экономической организации (2 занятия) 
Занятие 1 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие экономической организации. Основные признаки организации.
2. Необходимость возникновения и назначение организации. Типы
экономических организаций. 
3. Дихотомия: институты и организации.
4. Контроль и власть в хозяйственной организации.
Контрольные вопросы 
1. Каковы причины возникновения организации?
2. Какова роль организации в повышении эффективности производства?
3. Какие уровни организации выделил А. Маршалл?
4. Каковы тенденции развития организаций?
5. Какие критерии используются для классификации организации?
6. Что такое гибридные и интегрированные формы организации?
7. Почему образование организаций связано с использованием 
специфических активов? 
8. Можно ли свести организацию к набору контрактов?
9. Как решается проблема «принципала-агента» в организациях различного
типа? 
10. Каково место теории организации в системе наук?
Задания для самостоятельной работы 
1. Охарактеризуйте графическую модель выбора между тремя способами
организации. 
2. Приведите примеры гибридных организации.
3. Выделите преимущества и недостатки различных способов организации.
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4. Укажите факторы организационного развития в современной экономике.
5. Приведите примеры формальных и неформальных организаций.
6. Приведите пример экономического института и связанной организации.
Объясните, в чём заключается их дихотомия. 
7. Укажите, какие из перечисленных ниже факторов не определяют размер
организации: 
а) издержки измерения; 
б) неопределенность рыночной среды; 
в) специфичность используемых активов; 
г) возможность оппортунизма внутри организации. 
8. Определите, какую из перечисленных ниже структур можно
квалифицировать как организацию: 
а) очередь в поликлинике; 
б) экскурсионную группу; 
в) Центральный банк; 
г) нет верного ответа 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие / И.И.
Агапова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 272с. – Лекция 6. 
(http://znanium.com/go.php?id=432518) 
2. Борисова В.В. Теория организации: Учебник / В.В. Борисова, В.Г.
Ларионов, Э.Б. Мазурин; под ред. д.э.н., проф. С.Г. Фалько. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. – 308с. – Гл.2. 
(http://znanium.com/go.php?id=514649) 
3. Исаулова С. Формирование бизнес-модели организации на российском
рынке / С. Исаулова, А. Кизим, С. Лузинов // Маркетинг. – 2008. - №6. – С. 
13-20. 
4. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров /
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. – 208с. – Гл. 6. (http://znanium.com/go.php?id=450814) 
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5. Лукша П. Экономическая организация: на пути к синтетической теории 
/П. Лукша, М. Белоусенко // Вопросы экономики. – 2006. - №2. – С. 99-115. 
6. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с. – Тема 5. 
7. Манюковский С.Л. Некоммерческие организации как важные 
экономические и общественные институты / С.Л. Манюковский // Аудит и 
финансовый анализ. – 2012. - №6. – С. 419-420. 
8. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 416с. – (Высшее образование). – Тема 8. 
(http://znanium.com/go.php?id=393705)  
9. Петросян Д.С. Институциональная экономика: управление 
формированием и развитием социально-экономических институтов: Учеб. 
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 279с. – (Высшее образование: 
Магистратура). – Гл. 3. (http://znanium.com/go.php?id=406881) 
10. Самарина В.П. Экономика организации: учебное пособие для студентов, 
обучающихся по специальностям «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
«Финансы и кредит» / В.П. Самарина, Г.В. Черезов, Э.А. Карпов. – Москва: 
КНОРУС, 2013. – 318с. – Гл. 1-2. 
11. Суворова А.П. Методологический подход к оценке эффективности 
деятельности экономической организации / А.П. Суворова // Финансы и 
кредит. – 2006. - №4. – С. 43-48. 
12. Экономика университета: институты и организации: сб. переводных 
статей с комментариями / Пер. с англ. под науч. ред. М. Семеновой. – М.: ГУ 
ВШЭ, 2007. – 249с. – Гл.3. 
 
Занятие 2 
Вопросы для обсуждения 




2. Организация и неопределенность. Процедуры выбора в организационном 
пространстве. 
3. Организация как элемент информационной системы. Распределение 
информации внутри организации. 
Контрольные вопросы 
1. В каких направлениях развивается традиционная теория групп? 
2. Что является фундаментальной причиной возникновения групп? 
3. Что такое избирательные стимулы? 
4. Что понимают под коллективным (общественным) благом? 
5. Какое (какие) коллективное благо производит для своих членов малые и 
большие группы (организации)? 
6. Как сокращается уровень неопределенности в условиях рынка как 
институционального соглашения? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Приведите пример одной малой и большой групп (организации), которые 
играют существенную роль в хозяйственной жизни. 
2. Раскройте сущность ассоциаций как элемента: а) естественной 
самоорганизации отрасли, комплекса; б) обеспечения отрасли, комплекса 
связи с внешней средой; в) системы обеспечения равновесного 
функционирования рыночных отношений. 
3. Опишите институциональные особенности бюрократической организации 
(по М. Веберу): а) иерархическая командная цепочка; б) специализация по 
должностным обязанностям; в) единые права и нормы; г) стандартизованные 
операции и процедуры; д) карьера, основанная на профессиональной 
компетенции; е)  обезличенные отношения. 
4. Определите значение ценности блага для индивида У при оптимальном 
количестве производства группового блага, если Vg = 100T2 – 50 = 850, а  
С = 10T2+ 25 = 115. 
5. Чему должно быть равно изменение издержек для обеспечения 
производства коллективного блага при производстве оптимального 
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количества группового блага, если часть общей выгоды, которая достается 
индивиду, равна 0,2, а функция выгоды группы Vg = 12,5T2 + 100? 
6. Представьте, что Вы являетесь членом лоббистской группы. В результате 
ваших действий можно получить доход в размере 250 000 000 рублей. Каков 
должен быть минимальный и максимальный размер вашей группы, если 
выгоды и издержки распределяются равномерно на всех, а последние 
(издержки) равны 15 000 000 рублей? Есть ли смысл вообще создавать 
распределительную коалицию? Обоснуйте свой ответ аналитически и 
графически. 
Рекомендуемая  литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие  
/ И.И. Агапова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 272с. – Лекция 6. 
(http://znanium.com/go.php?id=432518) 
2. Варламов С.А. Современные концепции формирования стратегии 
развития организации (критический аспект) /С.А. Варламов// 
Экономические науки. – 2013. - №3. – С. 96-99. 
3. Институциональная экономика: Учеб. пособие / Под. ред. д-ра экон. наук, 
проф. Н.В. Манохиной. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 240с. – (Высшее 
образование: Бакалавриат).  – Гл. 5. (http://znanium.com/go.php?id=444624) 
4. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / 
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. – 208с. – Гл. 6. (http://znanium.com/go.php?id=450814) 
5. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. –  
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с. – Тема 5. 
6. Мартьянова О.В. Модель оценки эффективности изменения 
внешнеторговой стратегии организации в условиях неопределенности 
методом динамики средних / О.В. Мартьянова // Аудит и финансовый 
анализ. – 2015. - №6. – С. 78-90. 
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7. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2013. – 416с. – (Высшее образование). – Тема 8. 
(http://znanium.com/go.php?id=393705)  
8. Остапкович Г.В. Посткризисные тенденции развития малых 
промышленных организаций России / Г.В. Остапкович, И.С. Лола, 
Л.А. Китрар // Экономический журнал Высшей школы экономики. – 2014. – 
Т. 18, №1. – С. 133-159. 
9. Рамзаева Е.П. Обоснование ключевых направлений инновационной
деятельности организации / Е.П. Рамзаева // Экономические науки. – 2014. - 
№12. – С. 27-30. 
10. Рыжова В.В. Экономическое управление организацией: учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
22051 – Управление качеством / В.В. Рыжова, В.В. Петров. – Москва: 
РИОР: ИНФРА-М, 2014. – 245с. – Гл.2. 
11. Суглобов А.Е. Развитие информационного обеспечения анализа
экономического потенциала организации (на примере ДОСААФ России) 
/ А.Е. Суглобов // Аудит и финансовый анализ. – 2015. - №2. – С. 398-401. 
12. Сухарев О.С. Институциональная экономика. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / О.С. Сухарев. – М.: Издательство «Юрайт», 
2016. – 501с.  – Гл. 3-4. 
13. Третьякова Е.П. Теория организации: учебное пособие по специальности
«Менеджмент организации» / Е.П. Третьякова. – 2-е изд., стер. – Москва: 
КНОРУС, 2012. – 222с. – Гл.2. 
Тема 8. Институциональная структура экономики и 
институциональные изменения (2 занятия) 
Занятие 1 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие институциональной структуры. Иерархия правил и институтов.
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2. Институциональная структура и институциональная среда. Импорт 
институтов. 
3. Формирование рыночной институциональной структуры в условиях 
кризиса. 
Контрольные вопросы 
1. В чем сущность подхода Уильямсона к институциональной структуре? 
2. В чем заключается разнородность институтов? 
3. Как соотносятся между собой формальные и неформальные институты? 
4. Всегда ли экспорт институтов положительно влияет на экономику 
страны? Почему это происходит? 
5. Что такое «зависимость от предшествующего развития» и какое значение 
она имеет для трансформации институциональной среды? 
6. С какими из импортируемых экономических институтов вы 
взаимодействуете? Как происходит развитие данного института? 
Задания для самостоятельной работы 
1. Опишите институциональную структуру какой-либо отрасли экономики 
или сферы деятельности. 
2. Приведите примеры областей хозяйственной жизни с разной степенью 
плотности институциональной среды. 
3. Опишите возможные институциональные и социально-экономические 
последствия импорта институтов. 
4. Определите особенности легализации, импорта, имплантации, 
«выращивания» и других форм смены институтов. 
5. Соотнесите между собой возможные результаты трансплантации 







Причины отторжения имплантируемых институтов для России1 
Результат трансплантации Примеры 
Атрофия и перерождение института Небольшие группы влияния, 
нацеленные не на производственную, 
а на перераспределительную 
деятельность препятствуют 
укреплению прав собственности 
Активизация альтернативных 
институтов 
Необычная неэффективная форма 
корпоративного управления, 
возникающая в результате 
российской приватизации: открытое 
акционерное общество, управляемое 
работниками 
Институциональный конфликт Трансплантация института 
банкротства – из инструмента 
повышения эффективности он 
превратился в инструмент 
присвоения собственности 
Парадокс передачи В России до сих пор обучение 
ведется по огромному числу 
невостребованных специальностей, 
специалисты получают не знания, а 
диплом 
Борьба групп влияния   Введение в 1992 г. прогрессивной 
шкалы налогообложения физических 
лиц, аналогичной шкалам, 
существующим в развитых 
                                                          
1
 Использовано: Лесных В.В., Попов Е.В. Системный подход к проблеме импорта институтов в российскую 




Ослабленный эффект зависимости от 
предыдущей траектории развития  
Коллективизм как атрибут 
национального характера затрудняет 
импорт в Россию институтов на базе 
частной собственности 
Неинвестирование в знания  Либерализация внешней торговли – 
нелегальный экспорт цветных 
металлов, массовое занижение 
экспортных цен, громадная утечка 
капитала из России несли выгоду как 
раз тем странам, которые 
«поставляли» в Россию новые 
институты 








институтов достаточно слаба и не 
превышает в последнее время 2-3 
поколения 
 
6. Приведите примеры трансформации институциональной среды и опишите 
социально-экономические условия, в которых это произошло. 
Рекомендуемая литература 
1.Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие / И.И. Агапова. 
– М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 272с. – Лекция 8. 
(http://znanium.com/go.php?id=432518) 
2. Бабанова Ю.В. Количественная оценка влияния институциональной среды 
на социальную ответственность бизнеса / Ю.В. Бабанова, Л.И. Макарова, 
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Е.П. Растворова // Экономический анализ: теория и практика. – 2016. - №1. – 
С. 43-53. 
3. Вавилова И.А. Состояние институциональной среды на страховом рынке / 
И.А. Вавилова // Финансовый бизнес. – 2014. - №2. – С. 47-51. 
4. Васильцова В.М. Институциональная экономика: учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» 
(профиль «Производственный менеджмент») / В.М. Васильцова, С.А. 
Тертышный. – Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2014. – 254с. – Гл.7. 
5. Горячкина Ю.В. Совершенствование институциональной среды эколого-
экономических систем / Ю.В. Горячкина, Д.Г. Маслов // Экономические 
науки. – 2013. - №4. – С. 40-46. 
6. Дробышевская Т.А. Функции теневой экономики на этапе смены 
институциональной структуры / Т.А. Дробышевская, В.А. Погребинская // 
Вестник Московского университета. Серия 6, Экономика. – 2009. - №5. – С. 
3-13. 
7. Институциональная экономика: Учеб. пособие / Под. ред. д-ра экон. наук, 
проф. Н.В. Манохиной. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 240с. – (Высшее 
образование: Бакалавриат).  – Гл. 10. (http://znanium.com/go.php?id=444624) 
8. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / 
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. – 208с. – Гл. 11. (http://znanium.com/go.php?id=450814 
9.Магомедов А.-Н. Финансовая и институциональная структура 
кредитования сельского хозяйства в США / А.-Н. Магомедов, В. Таран // 
АПК: экономика, управление. – 2011. - №3. – С. 83-89. 
10. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. – 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с. – Тема 12. 
11. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 




12.Попов Е. Системный подход к проблеме импорта институтов в 
российскую экономику / Е. Попов, В. Лесных // Общество и экономика. – 
2005. - №10-11. – С. 98-112. 
13.Сухарев О.С. Институциональная экономика. Учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / О.С. Сухарев. – М.: Издательство «Юрайт», 
2016. – 501с. – Гл. 13. 
14.Таишева С.Н. Институциональная структура регионального 
массмедийного пространства (на примере Республики Татарстан) /  С.Н. 
Таишева // Вестник экономики, права и социологии. – 2010. - №1. – С. 132-
137. 
15. Шаванс Б. Типы и уровни правил в организациях, институтах и системах / 
Б. Шаванс // Вопросы экономики. – 2003. - №6. – С. 4-21. 
 
Занятие 2 
Вопросы для обсуждения 
1. Механизм институциональных изменений. Типы и причины 
институциональных изменений.  
2. Государство и институциональные изменения в условиях переходной 
экономики. Необходимость и пределы влияния государства. 
3. Эволюция институтов. Институциональное проектирование. 
Контрольные вопросы 
1. Что является источником институциональных изменений? 
2. Кто является субъектом институциональных изменений? 
3. Какова роль послушания и оппортунизма в институциональных 
изменениях? 
4. Каковы направления институциональных изменений? 
5. В чем суть эволюционных и революционных изменений институтов? 
6. Почему дискретные изменения связывают с изменением формальных 
норм и правил, а непрерывные – с изменением неформальных? 
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7. Какое значение имеет зависимость от траектории предшествующего 
развития при проектировании реформ? 
8. Какие эффекты поддерживают непрерывность институциональных 
изменений? Приведите примеры. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Охарактеризуйте роль государства и экономических субъектов в 
эволюции институтов. 
2. Приведите примеры ситуаций, когда скорость институциональных 
изменений особенна важна.  
3. Сравните институциональный и политический рынки как механизмы 
институциональных изменений. 
4. Приведите примеры кумулятивных институциональных изменений и 
опишите их последствия. 
5. К какой форме институциональных изменений необходимо отнести 
следующие экономические нововведения в России конца XX в.:  
а) либерализация цен; б) введение частной собственности на 
производственные активы; в) отказ государства от попыток указать, что и 
сколько производить, кому и по какой цене продавать; г) снижение уровня 
государственной защиты прав собственности; д) регионализация правил 
хозяйственной жизни. Ответ поясните. 
6. Приведите примеры институционального проектирования в фирме, 
домохозяйстве, национальной экономике. 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие / И.И. 
Агапова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 272с. – Лекция 8. 
(http://znanium.com/go.php?id=432518) 
2. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учеб. пособие. – М.: 




3. Институциональная экономика: Учеб. пособие / Под. ред. д-ра экон. наук, 
проф. Н.В. Манохиной. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 240с. – (Высшее 
образование: Бакалавриат).  – Гл. 12. (http://znanium.com/go.php?id=444624) 
4. Корпоративное управление и саморегулирование в системе 
институциональных изменений / Р. Энтов, А. Радыгин, И. Межераупс, П. 
Швецов. – М.: ИЭПП, 2006. – 461с. – Раздел 2. 
5. Кудрявцева С.С. Технологические и институциональные изменения в 
развитии национальных экономических систем / С.С. Кудрявцева // 
Экономический вестник Республики Татарстан. – 2011. - №2. – С. 76-80. 
6. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / 
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. – 208с. – Гл. 11. (http://znanium.com/go.php?id=450814 
7. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. –  
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с. – Тема 12. 
8. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 
ИНФРА-М, 2013. – 416с. – (Высшее образование). – Тема 7. 
(http://znanium.com/go.php?id=393705) 
9. Петросян Д.С. Институциональная экономика: управление 
формированием и развитием социально-экономических институтов: Учеб. 
пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 279с. – (Высшее образование: 
Магистратура). – Гл. 4. (http://znanium.com/go.php?id=406881) 
10. Теория и практика институциональных преобразований в России  
/ Сборник научных трудов под ред. Б.А. Ерзнкяна. Вып. 28. – М.: ЦЭМИ 
РАН, 2014. – 172 с. – Раздел 1. 
11. Хисамов Р.И. Институциональные изменения в странах Арабского 
Востока / Р. И. Хисамов // Ученые записки Казанского университета. - Том 





Тема 9. Государство в неоинституциональной экономической 
теории (2 занятия) 
Занятие 1 
Вопросы для обсуждения 
1. Государство как организация. Теории возникновения государства.
2. Оппортунистическое поведение и роль «третьей стороны» государства в
конфликтах. 
3. Чистые общественные блага и проблема безбилетника.
Контрольные вопросы 
1. Что такое государство? Это институт или организация?
2. В чем причины возникновения государства?
3. В чем сущность контрактного и эксплуататорского государства?
4. Что такое институт доверия?
5. Является ли доверие населения страны к государству и к ее органам
благом и почему? 
6. Что означает минимальное присутствие государства в экономике?
7. В чем особенности государства в России?
8. Что такое патернализм как принцип деятельности государства?
9. Чем определяются институциональные границы государства? Приведите
примеры их изменения. 
10. В чем различия между позитивной и нормативной ролью государства в
современной экономике? 
11. Согласны ли вы с высказыванием французского поэта П. Валери:
«Сильное государство нас подавляет, а при слабом мы погибнем»2? Ответ 
аргументируйте. 
Задания для самостоятельной работы 
1. Напишите эссе на одну из предложенных тем:
а) Контрактное и эксплуататорское государство: сравнительный анализ. 
2
 Цит. по: Танци В. Роль государства в экономике // Мировая экономика и международные отношения. – 
1998. - №10. – С. 51. 
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б) Рынки власти: административный рынок, монетаристская революция и 
политическая реакция на нее. 
в) Институты экономики советского государства. 
г) Функциональная структура административного рынка. 
2. На основе анализа государственного бюджета  Королевства Нидерландов
за 1995 г. (табл. 2) сделайте выводы относительно модели государства. 
а) контрактная модель; 
б) эксплуататорская модель. 
Таблица 2 
Доходы (% от ВНП) Расходы (% от ВНП) 
Прямые налоги 12 Социальные услуги 15,7 
Косвенные 
налоги 







1,4 Субсидии домашним 
хозяйствам 
2,3 
















Всего 26 Всего 27,9 
Дефицит бюджета 1,9 
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3. Дайте институциональное объяснение дилемме, которую вынуждены
решать граждане перед лицом угрозы внутреннего терроризма: увеличение 
частных затрат на безопасность (установка дополнительных дверей и 
запоров, оплата консьержек в подъездах и т.д.) либо создание гарантий 
эффективного использования государственных средств, направляемых на 
правоохранительную деятельность. 
4. Важным источником пополнения государственного бюджета в советский
период являлся налог с оборота, которым облагалась большая часть  товаров 
конечного спроса и некоторые полуфабрикаты, подвергаемые дальнейшей 
обработке3. Объясните преимущества НДС, уплачиваемого с разницы между 
стоимостью продаж и стоимостью израсходованных сырья и материалов, по 
сравнению с налогом с оборота, носящего селективный характер и 
ориентированного главным образом на конечное потребление. 
5. Сформулируйте институциональные аргументы «за» и «против»
разрешения свободной продажи оружия гражданам. 
6. Раскройте принципы социального государства: а) экономическая свобода
человека; б) участие граждан в управлении; в) ответственность всех граждан 
за положение дел в обществе; г) доверие к регулирующей роли рынка; д) 
ответственность государства за создание институциональных условий для 
упорядочения экономической и социальной жизни. Объясните их значение 
для соблюдения «общественного договора». 
Рекомендуемая литература 
1. Агапова И.И. Институциональная экономика: учеб. пособие 
/ И.И. Агапова. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014. – 272с. – Лекция 7. 
(http://znanium.com/go.php?id=432518) 
2. Василенко Н.В. Институциональная экономика: Учеб. пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2014. – 272с. – (Высшее образовании: Бакалавриат). – Гл. 2. 
(http://znanium.com/go.php?id=457025 ) 
3
 О структуре цен в советской экономике см.: Экономика социалистической промышленности / Под ред. Г. 
Егизаряна, А. Омаровского. М.: Изд-во МГУ, 1988. С. 270-271. 
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3. Ваславская И.Ю. Роль государства в институциональном обеспечении 
функционирования национальной экономики / И.Ю. Ваславская // 
Экономические науки. – 2014. - №1. – С. 13-16. 
4. Гайдар Е.Т. Власть и собственность. Смуты и институты. Государство и 
эволюция / Е.Т. Гайдар. – СПб.: Норма, 2009. – 336с. – Гл.1. 
5. Институциональная экономика: Учеб. пособие / Под. ред. д-ра экон. наук, 
проф. Н.В. Манохиной. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 240с. – (Высшее 
образование: Бакалавриат).  – Гл. 7. (http://znanium.com/go.php?id=444624) 
6. Лебедева Н.Н. Институциональная экономика: Учебник для бакалавров / 
Н.Н. Лебедева, И.П. Николаева. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2014. – 208с. – Гл. 9. (http://znanium.com/go.php?id=450814) 
7. Мамаева Л.Н. Институциональная экономика: Учебник / Л.Н. Мамаева. –  
Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 409с. – Тема 7. 
8. Мартышин О.В. Проблема ценностей в теории государства и права  
/ О.В. Мартышин // Государство и право. – 2004. - №10. – С. 5-14. 
9. Мозиас П.М. О роли государства в экономиках стран с «формирующимися 
рынками» / П.М. Мозиас // Финансовый бизнес. – 2014. - №4. – С. 58-65. 
10. Мосейко В.В. Пенсионирование как смешанное общественное благо  
/ В.В. Мосейко // Журнал экономической теории. 2010. - №1. – С. 172-175. 
11. Олейник А.Н. . Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: 
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(http://znanium.com/go.php?id=393705) 
12. Попов Е. Эндогенный оппортунизм в теории «принципала-агента»  
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Вопросы для обсуждения 
1. Функции и «провалы» государства. 
2. Теория государства Д. Норта. Государство и проблема «принципала-
агента». 
3. Государство - гарант сделок: контрактное государство. Предпосылки 
существование контрактного государства. 
4. Критерии оценки эффективности государства 
Контрольные вопросы  
1. Как в институциональной теории определяются экономические функции 
государства? 
2. Какие функции выполняет современное государство, позволяющее 
снижать трансакционные издержки? 
3. Как Д. Норт определяет роль государства в исторической перспективе? 
4. Как решается проблема информации в теории «провалов» государства? 
5. Чем система стимулов бандита-гастролера отличается от системы 
стимулов стационарного бандита и почему? 
6. На чем основана бюрократическая модель управления? 
7. Как определяется оптимальная ставка налогообложения в модели 
государства? 
8. Как связаны рента и издержки влияния? 
9. Применима ли концепция рациональной бюрократии М. Вебера к 
российским чиновникам? 
10. Можно ли считать эмиграцию или вывоз капитала в другие государства 
эффективным способом ограничения монопольной власти представителей 
государственной власти? 






Задания для самостоятельной работы 
1. Выберите из нижеследующего списка те организационные структуры, 
которые способны восполнять «провалы рынка», то есть выполнять те же 
функции, что и государство: 
а) предприниматель; 
б) акционерное общество; 
в) структуры мафиозного типа; 
г) клан (структура, построенная на основе семейно-родственных связей); 
д) университет 
е) никакая из вышеперечисленных. 
2. Охарактеризуйте особенности реализации принципал-агентских 
отношений в условиях: 
а) контрактного государства; 
б) эксплуататорского государства. 
3. Какие выводы можно сделать на основе анализа доходной части 
федерального бюджета США в 1989 г. (табл. 3)? 
Таблица 3 
 % к ВНП 
Налог с населения (подоходный) 8,4 
Налог с прибыли (корпораций) 2 
Социальные услуги (платежи по 
социальному страхованию) 
7,1 
Прочие (акцизы, налоги с продажи, 
налоги на имущество) 
1,7 
Всего доходов 19,2 
4. Какие проблемы функционирования государства иллюстрируют две 
следующие русские пословицы: «Не ведает царь, что делает псарь», «Не 
Москва государю указ, государь Москве»4. 
                                                          
4
 Даль В. Указ. соч. С. 200, 202. 
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5. Охарактеризуйте возможности использования для анализа эффективности 
деятельности государства следующих индикаторов:  
а) уровень доверия государству; 
б) характер расходования денег населением; 
в) состояние налоговой дисциплины; 
г) объем вывоза капитала. 
6. Вспомните основные положения теории «провалов» рынка. Подумайте, 
как их можно исправить? 
7. Назовите четыре стабилизатора демократии. 
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